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KESIMPULAN DAN SARAN 

VI.I. KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian tentang perbandingan pemeriksaan kedalaman karies 
aproksimal antara permeriksaan klinis dengan RVG pada gigi posterior dapat 
diambil kesimpulan bahwa pada uji statistik dengan paired t-test pada cross 
c1asification pada taraf signifikan 95% (ex: 0,05) diapatkan P = 0,001 
atau P < 0,05, dengan demikian hipotesa nol diterima dan hipotesa altematif 
ditolak. Hal ini berarti terdapat perbedaan yang bermakna dalam menentukan 
kedalaman karies aproksimal antara pemeriksaan kUnis dengan RVG. 
Dari penelitian ini juga didapatkan babwa pemeriksaan kedalaman karies 
aproksimal dengan menggunakan RVG memberikan basil yang lebib akurat 
dibanding dengan pemeriksaan klinis . 
VL2. SARAN 
Dalam melakukan pemeriksaan kedalaman karies aproksimal, seorang 
dokter gigi bendaknya tidak banya mengandalkan pemeriksaan klinis saja, tetapi 
untuk lebib membantu mengetabui kadalaman karies aproksimal secara tepat, 
sebaiknya dilakukan pemeriksaan tambaban dengan mempergunakan pemeriksaan 
RVG. 
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